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て欲しい｣③ ｢助産婦の態度 ･姿勢｣④ ｢確か
な助産技術の提供｣⑤ ｢出産の場が生活空間で
あること｣(む ｢感謝の念｣⑦ ｢自己コントロー
ル｣(参 ｢母親としての自覚 ･覚悟｣⑨ ｢ものの
見方の広がり｣⑲ ｢女であることのすぼらし
さ｣の10カテゴリーが抽出され,そのカテゴリ
ーをもとに助産院選択女性の経験世界について
図式化することが出来た｡
女性たちは,継続したケアがリラックスでき
る生活空間の中で行われることで,女性と助産
婦の杵をつくっている｡ そして,自他コンロー
ルが出来ていると感じながら,妊娠出産を乗り
越え,自信を持った出産体験をしていることに
満足している｡ この体験により,女性は親とな
ること-スムーズに導かれていた｡本研究によ
り,助産院選択女性の体験世界が明らかになり,
助産院では助産婦ケアが女性たちの成長につな
がっていることがわかった｡
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